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   ５) 有機酸測定 








１：本醸造酒（酒パック・大平山）  2.90％ 




















































A B C D
大平山酒パック
















A B C D
出羽鶴




















A B C D
やまとしずく
















A B C D
有機酸（乳酸）















A B C D
アミノ酸














A B C D
大平山酒パックの水分量の変化














































A B C D
出羽鶴の水分量の変化













A B C D
やまとしずくの水分量の変化















A B C D
有機酸（乳酸） 水分量の変化















A B C D
アミノ酸 水分量の変化









太平山酒パック 出羽鶴秋上がり やまとしずく  
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サンプル清酒の有機酸組成
太平山酒パック 出羽鶴秋上がり やまと雫
 
